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::; 1 ·L l .!I 
I> l~ A H ' • 1 .. \sS MA TE~ :-A )'<'U.1" ha:-- pas~f'd si 11{'(' we lPft .. \Ill l 
At·hor. au<l it has l>ct•n s ugg·Ps1Pd that a. dir<> ·tory of tht• 
(•las:; b:. puhli:--h •t.l In l'ompli t1H·~ wdb the~ · n•t1tll•:sts. 
this pa111phl •t ha:-: ht•t1 11 µ:of 1t•n out. 'l'lu.· :uldt'P!o\S<'~ ht•rt~ in. 
h:tV(' btf'll t•ollt•<•tt")ll fro111 th<.• "?\Iit·hig·au .\lluunn~· a1 1d 
l'ron1 1P1f<"ll'S t'Pnt out to ('•ll·h 111an A blank aftpr a 
lHlllH'Sig'HifiPS Pithl'l' that HO :\llSW<'l" \\HS l'l'('l'iVt•d to such 
lt.•tt<.•1·, ul' that i;\H•h persou \\al' uot pt•1·111a1H!11tly lc><'atcd. 
'r'hPl'l'al'<'. ll<>clonht. mi~t:1kt•s in 1lu addn·s~Ps. n.ud in nll 
snl'll <':\:S('~, 1il<·a~c· drop a lint>, c~ ithl'l' to (la· "Alttn111us" oi· 
tlH• 1111dt·1·:~dgtH' ll. 'Vht-111 you (•liaug·<' yn111· a<ldl'Pl'S. p1Pasl' 
JH>tify 0110 of lhc above. Don t \\Hit tu he• writtP11 to. 
1\ s you \\ill ~c • hy t hr- statP1nent 011 t ilP opposit ' }>i\g'<'. 
th• f1111ds set :\!'i<i •for this clin•eto1·y h:lv · l>t'l'll l' hansted . 
If you HI'(' inh n)stt•d in thl' work of kPl'}>ing· fl':tl'k of thP 
111 ·11 and l"lrt~ tor '<'<•h•e a ·opy o! l hP ti iJ·r•c-tory. H.l' tht• yc•Hr:~ 
go hy, you al'<' asl c•cl to :-wnd so111r-t hi11g to clt>t'ra,y thti <'ost. 
of printing and 11i:tili11g-. the only l'XP<'ll!'\<'~ f"<HHH•c-tPd with 
th is \\'Ol"k. 
~ in '<~rely you1·~. 
M A:-sON B. L.A \\''l'OX. Xorwoocl , N. Y. 
.. ThPs' Wt't'e thP rt1 ll<>W11 P <l of th l'<>n~n.)gatiou , priuc·es 
oft h e tribes of their fatht·rs, head:-; ot thou~auds i11 Isra ·l. ·· 
Ahern C .J, Poutiu.c. 111. 
..\yer F ~1. ao H Iouia I •t , H1·,u•d Ra1Jids. ~Ii<·h . 
Bailey .J ll 
Hnillic '!, H, GO:J BParinger Rdg. ~Hgi11a w I\:lich. 
Haleo1Uh Ii' 'V. J:30 Union i..'q ... \vt•, 1'au Fra11cisC'o, al. 
Harl<'w BE 
Bania rd (r ~r 
B:u·tlett Uuy. \Vnlln \Vnlla. \Vn:-:h. 
Bartl ·tt 'f H., 13~0 'v r.r()Uth ~ •t ' Ka Ul-'n~ 'it v, ~ln . 
Bas:.,L'tt :Mi~I' .1 B,Ho1ueopathic• Ilo~pital, A11u . .\rbor, l\Iic·h. 
Benell A H 
Beelw. P 
Bt·cr 'V C. t~ninhy Bk, Bueyru~, Ollio 
B cllfonl .J A 
Berry <.' E 
Bishop 'V 'E, iheha lis. 'Vrn"h. 
Bi~S("}l H 
Hlack~ton D L. < 'hiuook, l\Iout. 
R1«1k1ey H V. 401 Dryden Bk. Flint, JJich. 
Hoy .)r 1"' A 
Hoa.ll' Ji i\, YandPrgrift J>n. 
BotU'<huttn ..l H. 184 La ._'alJc 't . ('hi<·ngo, Ill. 
Ho1T~lli r~,r:uwb 
Boyd EH ... \llinn<1e. N~b. 
Boy1:u1 E H 
Ho) Jes E H.. 42!> Horatio A Ye. 'harlott ', ~Ii ·h. 
Brown A lI. 011touag:o11. ~fic·h. 
Brown ,.\ K .. Mt. Pka:sn.nt, l\Iieh. 
B1·ow11 H P 
Bryc•e i C. 11HJ 1 npm·ior ~ t. 1'oledo. Ohio 
Hurd ·tt .T g, Bank Hdg, Arlington , On .... 
Burkl•t .J l•', 216 ~ ?\Iain ~t. PiIHl1{1 Y , Ohio 
Burton Ula tu.l 
ButtPriiPhl RC. 
Byrul· H 'V 
Cnlh.ly AH 
CalYtwt H A, :>13 E & (~ Hdg-. I>envt.)r, Col. 
Ua,Jvi ~T B. 011tonag'(>n. l\lic•h 
,;nupht•ll P 8 
Caswell H . \ 
<-.happlP L \V, Relk.ll~\,p Bk. Hilli11g-s ... l\font. 
Clark GM , l21:~ ~ixth _\Ye. Sea.ttl '. 'Vn~h . 
Con lan J H 
<,ook<f P 
Uoolt•y garl 
Coplt"~ .J l > 
Cru wford (.; \V 
Crnwfol'<l ~f ~ . Elk Bdg. Purt~111onth, Ohio 
Uryer <:t I~!, Ura.nt Hdg, Los .\ngcles, Cnl. 
Curt i!o\ H .f 
I>n vi~ S H . 1a2G ~~ i<'higun .. \Ye, LatH·dng·, l\lich. 
l>n vi~ou 0 J\t , 52:J Piont' t r Bdµ;, 1; _.attle, '1\Tnsh. 
J>e Lappe De StPllo, 20!> Cnlor;ulo .Bd~, D nYer, Col. 
l>i\•itH' J .J, Princeton 1 \V Va. 
J>ow H A. Care Eddy Haley & \\' it ten, A ttys, Chi<·au·o, TJI. 
J ht ff g H . Dccca:~cd . ~(.'(' po:st. 
14~d wn rtl5 P .J 
gµ;g<->r I•' I J 
~~Hiott (i A, l~ Oddfellow's Bk, S B 'IHl. Ind . 
gvprs111an \V A, A(lelbnrg Str. l\[ uPncho11. H ~nnnuy 
Ell~worth A i1 D ~c·eas..-d, see po~t 
Ey1uon . . J H , ~(u rion. Ohio 
F(•atht•rst,>u • .\ A. A~h ,·ill ·. J. .. .. C. 
l"elt A L, Fir t Na.t Hank Bdg. <ial-'~lttn~ ; IU 
Fes~enht-'<'k .J .A 
Pislwr FR. 720 f1a11111101Hl B<lg, J>etruH, Mj ·h 
Fi~ht~r \V E. \Vuupaca . \Vis. 
Fit<'h II U. O:lklallcl , Cal. 
J'it :t.Ci <."l'H ld H ~~ 
}'og~ F 1\1 , L -'S lie. Mich. 
Prank Jin 0 ~. 40() 1rou11gPl"ll1au Hk, l> •s loi11e. , ] >Wa 
]• razil'r C \V, Y ~( ., .\ Hdg'. Peoria, I 11. 
}i'n)<'llHtll H ( ', ao21lliuois B<l~. Charn}wigu, Ill. 
<-lnudy Lg, <l04 HydP Bk. ~ pokanc ... 'VH:-;h. 
Gcrnu U '1', .i\fnrion, Ohio 
GoodspP<1d (i H. 11, 'Maill ~t. A1111 .\rbor, l\lieh. 
<:JoodsJ>l' •d H :-;, 117 ~ · ~Iain ~ •t .. \u11 .\rbor, Mi •h. 
<itu·kt>IllH•rg-P-r II .T. At la~ Hauk .Bdg, <'i1u·iJu1ati, c hin 
llag-gart (' A, lhubon . :Mi<·h. 
Hn.h11 F R 
Haigh I> M. Murray City, tah 
Hall ~r PM. ~1:3 ~ 'h~ar •r Bk. Bay City, lich. 
11auforcl .M ,V, .">58 " ' H2nd ~t. ( 'hic·~q.~o. J ll. 
llaulou " ' T 
lln.l'diu .Jr~ .. 1"'< uisiann •. Mo. 
Har1ia~) .J L. Tnlequah. ind. 'J'pr. 
Hn1·ris n E. 'Vo111eu · 'l' 11iple, Chi<:"ugo. 111 
Jlarrh-011 A <T , ~ault ~te. :Mari 1 , li<"h. 
Harrison '\7 B , 'falla<iegn, ... \la . 
Hnrt1' H H. ~·J.1 t -·~ ~ Fifth ~t . sprin:,!'fit .. lcl. 111. 
Harwoo<l]) \ 
I l:n·t•r .TA, 'l'uba, Ind , Tt)I'. 
llt1 h11t>l'I" 'y (', <•are 1Ieh11t·r~· i\f ' f'g- o. Ka11:-;al' ( itv 
.. 
llP1ulrit·k~ H B. 20 N l\Iaiu ~t . Ea~t ~t. Lonb 111. 
II <'u ry Alfn•<l , 'Viggcr BJ\. , ~Ial'iou, Ind. 
liPJTl'll J R 
llihhnrcl .J L . 1~81 Benubic.'n L•t. Ot>troit . :Mich. 
Jl icks A P H ud:son, i\I ich. 
llil<lPhl'HJHl . \ B 
11 ilgl•1uu.n11 H H. 134 Ea~t Ht>1Ty St.. Ft. \Vayne. lnll. 
Holwn l\1 P 
II<)ffuia.n E ( '. Pixley & Long Bk, Ft. 'Vn ynti. lnd. 
llo" a rel R .\ . 1422 Owen Ave. Rn.t•ine, \Vi s. 
H Ull.lHl'iC'h c 11 
H ns.._011 R H. Rich111n1Hl , Intl 
I I y<lP R .J. Carland . . Mjch. 
Hynwr C \V 1•"'. 1:111 2 E l\ltti11 St. Crnwfonlsvi ll t•, In<L 
Jnc-oh:--ou J>asitl, 171 \Vashinµ;ton Ht. C hiC'n,go, 111 . 
.Jedlan . .J ,V, no~ Title.& Trn:st Bdg. Chicag-o, 111. 
.J etf:s F .\ 
.Jen 1n·y ~Ii~s Ethel 
.Joh11 on C P . 1410 'Villian1sou Hdg. ('len~ l nn<l. Ohio . 
.J ohn:-;ton D r. 112 "\V Eighth 1.,t Oklahoma < 1it y, Okla . 
.r 01u>s .T ohn 
.J onlnn l\I A 
Ke<'nan 'V E, Nor\vood . X Y 
KL•llpy L P, Cha.rl e~ton. 111. 
Kt>nucdy. H. D 
h... •tT .J D, II Prtnan Bk, Cahuu<·t. M ic ll . 
Kidder A g, ~ln,lJ ory Bk, 1rashvil1t>, l\licl1. 
l\ilg-orp 1 L , Engle Pa~~. 'r<'X. 
Kill<->len. ft \V . •i()() Malou~y Bdg·. Ottawa.. IJJ. 
King· .J H . ~f n!-\ko~ee. lucl. Ter. 
Kit1 g!"'IPy uf l\f 
Kirby 'r l\[, l J~t> 'Villiatu!'\on Bdg'. Cl ~Y<.> land . < >hio. 
KJnseu .\ H 
Kl~enP H C 
Klei11ft->ld Ii' F. Saginaw. l\fil'h. 
Kohl H F. 14H .. \uhuru t. Ch~\·eJand . Ohio 
Ktuul€:lr .Jr .J F. 414. (jard11er Bdg. Toi •do. Ohio. 
Lawren<·c DH. 'l'wo Harbor~, ~lit-Ii . 
Krat~ch (:j \V , t:i ~~Erie Hl, ilfa..;siJlon , Ohio. 
J. .. awton i\I H, Box :w:t , orwcu><l , .... Y. 
Lea to11 ~~ IL 'l'erry. , . na l". 
Lenn<>ll PB. 1oa H1·iswold Rt. l> ")ti•oit. Mfrh . 
J .. ink E F. 041-22.1 ])earborn ~t. Chi ·ag-o, I II. 
Loouiis U H.. 4Hl Huaranty Trust Bdg, El Paso, 1'ex 
LowPry 'l' ,\, 142.1 1 hapline ~t , "rhPl~liug. \V ra. 
Li11dc 1· Blislrn , 1;)20 Broadwa~ . Matfoo11, 111. 
Lyu •h J 11 
i\1<• ,ann .J .J, 2~~ Sorth Fc•lto11 St. Pliiladt:.lphi.i , Pa. 
nlcCnrrt->11 .Jau1~s, Po~t nmm Btlg. ( >klahouia < ity, S >kla 
Mcti p Ulinton. a; N i..'agilH\W ~t. Pn11tia<'. Mi<·h 
~lt·<llynu ~ .. \ , De<·ea~ed . se post. 
~1<+iraw P ,\ , Pro,·o City. tah. 
MeUrPe,·y F' .J. 1 & ~ Pfaltzgrntl' Hdg. lltn11ont. Iowa. 
?tlc Kl·n1.ie R \V . ~nn i Inc Ceutre. 1\£ i<·h . 
i\lr .. air \V X. 12~0 Frh·k Bdg-. Pitt:shar~. Pa. 
McN:dly gugcnt" 
l\I a rshall f~ .J , Los .\ug -'le~. Cal. 
Mattesou R n. L nite 1004. 1:30 .. \daiu~ St, ( hicag-u . 111. 
l\lea11s .J H. l\Iny.s,·ill ~ . ~Io . 
~leek H C. 'Vatcrloo. Iowa . 
. M •ng ,, 1\1. 21' lau~ht "'l' H<lg. Dalla~. 'J't·xa~ . 
.Mer •t•r H ~"". 112:; Park Hdg- Pitt!Sl nu··•. Pa. 
Merrifh .. ld HD. 1~ Flt~tch(•J' ~at.Bank Bk. 111dia11npoli~ . lnd . 
l\1t•1·t~httilner F H. Century Bdg. l a11sns ( ity. ~Io. 
Millt•r .\ D , Over ~treet car waiting-roo111 , lh):- i\loiue~. I owa . 
.M i<·ha ~li~ L P 
l\lt•ttlt•r E '"· 20Cl LeYy Hd~. Hou ... tou. 'l'c:'.'.: . 
~loor<.' F' ]., 
tfor:--<• H H, Ctrand Have11, ~Iieh . 
L\lortou B A, .1a \Vall .. 't, New York City. 
Dfothcrsill J> \V, Ziou City, Ill. 
Mnnro R H. Fairfield, Iowa. 
r eal :M g , 'oltl watei·, l\lich. 
eiti D N, ~"'ir~t at. Rank Bdg, t:;t . .lol'<:•ph ~ ~lo. 
~ 1 iven .TM. 1 111:~ ~tate St. l\1ilwank<•e, \Vi-. 
.NunnPly B. V., l\lt . ( 1 Je111e11~. ~Iich . 
O' 'onncr J .J, L'.\.n8e, l\Iich. 
o. N ~ i 11 .J A 
(>~born D t 
Patterson .J R 
P<.)nu iugton Ci 'V. 1 harlt1st 011, 111. 
Perry ~~ I>, fi0.1 Iowa Loa11 and 'fru:--t Bel~·. Jlp~1\Ioiul'~. Iowa. , 
I)heuy ~vlvest r 
. . 
Poor1ua11 A <T, Marshall , 111 
Pri<· <' A 
PricP P N 
Pl'i<"he H A 
Pri 11e ' L \V , .)02 Ro biui-:011 Be.lg, Bllnfrn , N . Y. 
Putuaui 'VS, \ psila.nti, Mich . 
Qua i1 H .J, Ltuli ng·ton , l\l ic;h. 
Ha.ucs R H 
H '>H<h" lt p 
HPa ... 011 i· .T l\f :.!a DoclgP Bk, La11~i11~. ~I ieh 
}{pd <lPn C <T. Fowler, hHl. 
R clford A B 
Hi·• 1 .J , < •oh1~ Bdg-, ..:\l'hland. Ky. 
RiC'hnrtls .J M 
lHclrnrdson Hownr<l, 402 .Jeflt•rsoll St, ag-i11aw, Mieh. 
Ri<· ks .J .J. ;;2aH Corn ell Av '. f'hieago, 111. 
Hohh 'V g , JioweJl, Mich. 
RcH'k well .J L. :;22 Pion em· Rdg. ~t>nttll1 , 'Va:--h 
no ya l '1' .J 
Ruoff H A , 4:~: i Fifth A Ye. Pitt• hurg. Pa 
H.yau H 1" 
~ack tt ~ .J. :1.; Capitol Belg-, De 11 ve r . C ' (I I 
~ack 11uu1 <, < • 20H CoJora<lo Hdg ; J >c:an ,·er . <''ol. 
~t < eruy .J P 
~a upr .A H, 41~ .J pff "'t~on .\ ve, La Port ;>, I n<l. 
• 'chlngenhanfT P .J, 1~.10 K e utu c-k ,. . y ~t . Quinc·y. 111. 
8co tt Pll J) nJ 
• , 'iter O R . :HH 1-2 l\lbsouri .\ ,.~ . g St Luu is. IIJ. 
~evenllH'P Benj:nniu . Eat .Tonla.11, 1\Jieh. 
, ~ 111 il'h <' Y. 9 and l1 'V 'va~h ing-ton • 't , J ncliana poli'. Ind. 
111ith H D. ~ teele B<lg'. .. ... en in, < >hio. 
ulit h R .\ 
.huith R . ,V, Car<.1 lnter11ational HarYe~t r < '< . of .\werica . 
.. 
1 ~T~tt·use, • Y. 
~Happ .J L . I \V ~fain St . 1>:u1~,·ille, Ill. 
~ t Hl \ ? e J y H R, l\I a rs hall , Tl J. 
~'fair ;ohin. :H7 ~y111e~ Hk. Den\"fff, < 'ol. 
Htnnclart .J <t , 181\loffnt. Hk. ]) •tl·oit , .Mit•h. 
~tPrry • H 
Htt.·Y<•n::-; 'V H. 
Htewa.1·t .J H 
~treoi<•k .J P. Lorniu , ( )hio. 
~WPPlH-~y .J E 
HythH'r C E 
'I'aft .. \ .JI 110 1-'l afnin ~t . ( )k}aho1ua ( 'ity, Okla. 
'l'np r .Johu . ~ta ~pitier Btlg. 'I'o1e<lo. )hio. 
'!'hill FF, 110 l -'21\Iniu ~t, ( klaho1na ( ity. Okla. 
'l'ho1np:--.011 E A 
'fihht•tt~ I> M, ton l -~ \\' <>klnhourn ... \vp Huthrie. Okla. 
Tn1111hn11 Fred 
Tuckt r ~ n. ~1:~ ~pit1.t~r. Htl~. Toh•do, Ohio. 
• 
'ruttle E ,V, 211 Urant Hdg, Lo:-; Angeles. <"'1al. 
l rq u luu·t ~l < ~ 
Va1Hl r i\lt~nlt•u ( 1ornelius, Ht:> Mkh Trnst Belg, Hrand Rap-
i<l~. :Mich. 
Van Patt.en A < 1 
Vibber .\ .A 
Vickery FE. ~~oa E 2Hd ~t. Knnl'a~ <1ity. 1\(o 
'Vag1H·r 1~~ 'v 
\Vnlkl~r R E 
'Vnscy E <T 
\Vt .. leh L P 
\VPrk 11~ E, it l Poplar ~t. <1 i11(·i11nnti , Ohio. 
'V "'ss '-' ls 1> .J 
\Vh ite <' i\l 
\Vhif i ug R P, ao :~ <i lo l>t • Belg, ~(1 tl t cl >, 'v H ~h . 
\Vhit •ulore 11 H, ()12 'Vheat B<lg, Ft, \Vot'th , Tc•s. 
'Vider \VE, 2:-JO N ~Iain Nt, Elkh:tl't , Intl. 
'Vilhnr U H, \Vayn , .N<'I>. 
\V ilhoit .J < 1 
'Vil lin tus F R , Elk Rnpi<ls, ~[i<'h . 
\VilJia1us If L, Ht. P e te1·shnrg Fla.. 
\Vi11ia111s L .T , ( \ •11tra] <'ity, Col. 
\Volf F .\. . Youug- B<lg-, .Jolit•t, Ill. 
\Vo v .J 1\1 , 30() Erut:t~t & ( 'r~uner Hdµ;, lh.1 11V«.1 1· , ( 10 1. 
Young 11 1\ 
~ ~ Norp1~~s 
"0 yt> fnr11iliur sc~n ~ .... : Ye ~t'Q\·P~ l•f pi11~ 
That once wen• 1ni11 • a11 1 al'> no long •r rnin •! ', 
'I'h<• o ld hexagonal bnikl ing kllo w JJ ~\s the incl1 11 
l 1ottst>, f'H.ci11g- (he north :-.id• of th• l ,a111p11s between ln~alls 
:\nd Thayer ~treet~. ha~ h .ie11 hou~ht hy the niY ·r~ity, 
:uHl i:-\ to h<• torn do"~n . 
'l'hP W<'St eucl of the old M<•d ie lJu ild i ng is to he takeu 
<lown and i-<~1> lae •cl lJy a ~tr·uc·t ur • :siu1ilnr in c terior dc-
s 1gn-
~ •nior cap ancl g·.:>wn :-\Wi11~ · 011t N1n1e off May 3r<l. .. \ 
11ip;ht l"l h irt pn.rnd1· \\aH ht•ltl tht• sauu• c·ve1d11g·, the Jmrtic-
i pauts llHtl«' Ii iu~ th rcn1g-h tht• g-t>t H•ra 11 i bra ry and ( :i ra11ger's. 
~ \ n i 11 e a. ll d a half h ri e k w a ll i ~ t o I> P h 11 ii t a ro u n d .P ~ rr \"? 
Ph·lcl. . 
'l'hP J.,n,w <,ht ·s of '0:! lJl'PSt> lltcd to Prof. Prank L . ~az '. a. 
l<n·ing t•up fnr his son. who <U'l"h·cd in ... nu .\l'lHJl', <lud11tr 
. ~ 
1 lw prP~Pnt eolleg-e ypa1·. 
'l'hc se11ior laws wor 1 tlH' eap :\IH) 0 ·own at the HJO~ coru-
llll Jl('l'JllPllt. 
\V . . T. Bryau ~poke in Uuin 1·,ity 11.all ou . larc h 12. un -
ch)r t tc' auspit•es ot' the "no d < i O \ ' .irr1111e11t '!uh.,. 
11 is pro}J0~< 1 <1 to 1.i~r out fo1· th;~ hellPfit of lJ11iV'"f~itv 
('l'PW~. n tlll'<'<' 111ilP COlll'M' on th~ Jh1rbu Hh·~·r. · 
Prof Bn .. w:--tt•r ha:-\ is:--ttt•d fro111 th · }Jl' '!'!'~ of the Bol>hs-
r,J c>1Till ( 10., of J11di:tJ1H}>O)i~ . H WOl'k <lll ( \>11''<'~ a1a·i11g. f'al-
]a~dtall & C'o .. ot' ( llieag'U, h;n t' publi:.-]H'd a t Xt honk OU 
'Vi lls. l>y .f ohn Il. Hood, Ji~:-.<J- . a 11<1 J.J ittl<'. 1~rown & Co . . of' 
Bo~tun, off<>J' a rlt:>W l~eYPnth) ,•ditio11 ol <;ool~y·~ <•oustitu 
• io11nl L irnitation. a:-- r •\ is0cl hy .Jud~e L:llH'. · 
'J'lh· l'<'('t'ipts fr<Hll th I M il'higau "\Vb<'OllSill football u•n.1u. 
:d ll<'t roit. w1.•re 81 :J fiOO 
'J'ht• 'O! Laws clonat 1~d to the i·nh·t•r:-;itvn~a eln~· 111~111<>I"i -
al n11 oi l pai11ting· of Prof. \Vdgu~. · 
'l'h( .. Law l>t~pt . ht~ld its nnunal (>XCt't•i:->t>son '\7H~hi11•-..,.tou ' s 
13irt llllay. Hun . . Joh u L. \V l'h~tt·1· of 01uaha :-;p k<> on 
" \\1, ' hi 11 :.:t< n aud the <1011•·ditntio1t." 
.. \ frt :sh1ua11 Law fainted wh<'ll ht\ ~aw thl• lbt of que:-..-
t i u11~ in 01H' of the .J ~u1 na rv (~xa Ill i nation~ 
\1 H fall<'Y drP~s part · licl<l during tlit• yea1._ in the J-{ar-
bour <iy111 .. " 111an disgui:-;l_,d ~L"<l ll<'gro \\Olt1a11 wns fouud 
a111on~ t h e gn<•st:s and <'j('(·tt11d. ~uspl'n~ion fro111 the l 11i-
vt•1·s i ty folloWl'tl. 
111 11 miiiir~n I I 11 3 5112 102 331 982 
The' n1u1-riag ... s of the following 1n •rnb<'l'S of th' class hnv ") 
l> t>B rpported: ]\l("\~sr~. Unricly. 1>. I. .Johnston, 'Vil bur, 
ITnYer. NiYt'n. L1ncler. R . .A. 'l'hon1pson . 
A1nong th tue1uhers of the fac-uJtics, thP following de1lths 
ar) repo1·tcd; Dea n Chns. E. <ire "11. of the 1~~1 1g·ineerinµ; 
J>ept ... Prof .. Jon a.than Taft, of tbt• Dcutal Dept., Pl'of. 
\V111. II . Pett '•, of the Literary Dept. 
'rhe fi.rdt c1 0ath to be reported fro111 the Hle1ubership of 
thl' elass. wa~ that of Htephcn A ..• c <Hynu, who died of t.y. 
phoicl tevQr at ~Ierickn, ('ouu .. 011 ,'unday l'Ye11i11g. Dec. 
:JO, HH>~. nftt.•r au illnPs~ of fou1· \\'(ll'ks' clnration It is 
thong·ht that the il lnesH was c;ontraetP<l \Yhile the dPceasecl 
·wus 011 a ,·i"'it· to friPtHls at J\.111h<:>rl't ( 1o l lege. P1·eYious to 
his en roll11H'11 t nt i\l ic hign n , "'tPpht:>n I\lc<l lyn n h:ul htw11 in 
th l t'lll ploy of thP l\I eridn n Bronze <'0111pn11 y as pn y11 1a.i-iter, 
n,ucl latt-r wa~ c:onn )ctcd with the l•nv offt(•psof <Teo. A. Fay. 
'l'hf' fttnPral wns h eld fro1n the fruuilv r '!·ddetH'C jn l\Ieri<h.)il. 
and thPre Wf ... l'e serYices at Ht .. Jo~ep11 's ( 1 lnll'<'h . l nt<'n11eut 
in ~t. Patric·k 's Ut•111ete1·y. IJe was u. grn.dun.t' of tlw High 
~cltuol of his home towu. Mcricl<•t1 , iu which placl~ ho wns 
hon1 t \\ ~ll tv-fonr yPc.u·s n.go. 
AllPn M )~llswurth died nt Rpok.auc 'V:1sh., .\pril 9th, 
HJ04, ag'<.1d t w<•n ty·:--eYcn. 1htring his stay in Rpokn tH\ hP 
h:ul lwPll eo1111Pc·tetl wit.h th<• P<l i torin l stn.rr of the ~ 1 poka.ne 
( 
1hro11irlt> n.lld :--ul>:-;c~qunutly waH n.dtnittcd to the 'Vnshing;-
1011 Bar . 
• \~ th iH <1 irN·tory ''as g-oi ug to pres~. word '"" ~ rPcei Y<'<l 
that h lhridgt· H . Dun. ·oa 1 ,died on ~cpt. ~. IHO!, at. 01nnha. 
N (' l>raska. 
'l'lw La.ws :u·e now tax< .. <1 h\ o dollars per yeal' for ust..' of 
th(l law library. 
AHe1· th e t·ush Ht tlic ope1ling of th<· U11h·e1·~Hy, n st.>lf'-
:t ppoi 11 tP<l t•o1u111 it1 ee of sopho1uorcs c·oll~t'tPcl U\'t'r l'i~.d1t. 
dollars frcn11 frc~h11J<~11. to repafr du111agPH to the ~pn,1Ji~h 
c·annon, whieh it. \\i\H said hn<l been "lH.'11t"du1·i11g th' f'Ps1 -
i \"itit .. H. 
Prof. Kuowltou ·~ lc'c•tt1re ·on tlH· .JP\\'S, clo not. ~(1('111 to di -
1uiui .. ;h iu fa\TO l' . Ile l"}lOkl1 this Y<'al'. as n~na l. hct'un• t h e' 
\' . 'i\I. U .\ It js ~nicl that hiH lec·ture. "'l'hc ' l'rial ot' .JPsns 
from n. Law) c•r's ~t:111d1>oi11t " haH lH~Pn de liv<•red ovPr thir-
ty titJIP~. 
f\1 r~ 8n1·nh ( •aswc-'11 Ang ' 11 . wife of Pa·ps. Augell . dit•d on 
J)P<'- 11. 1 nm~. 
